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A kiADVány MeGjelenését táMoGAttA:
5tArtAlom
a KaroliNg-Kor  a Kárpát-
MedeNcéBeN ■ Szőke Béla Miklós
Az AVAr kAGAnátus felBoMlásA
Az avar kaganátus vezető méltóságai  
a kései avar korban







A kapkán népe ’inter sabariam et carnuntum’ 





A kaganátus kulturális megjelenése  
az avar kor végén
A Kárpát-medence keleti felének települési 
kerámiája














































A kArolinG ADMinisztráció 
BerenDezkeDése PAnnóniáBAn
Az első grófságok a Duna völgyében
Pannonia inferior a Dráva-száva közén – 
ljudewit lázadása (818-823)
timocsánok, abodriták, praedenecenti, 
morvák, avarok (822)
Harcok Alsó-Pannóniában 819-822 között
Bolgár hódítás (827-829)
A közigazgatás átszervezése (828)
A keleti marcokból szervezett grófságok 
lokalizálása
ratpod és rihheri grófságai
Sabaria civitas





Priwina erődített udvarháza Zalavár-
Várszigeten
Dux, comes a karoling keleten
A Karoling közigazgatás jellege Pannóniában
Priwina és a karoling adminisztráció
Hűbéresből teljes jogú birtokos
Priwina és a salzburgi egyház
térítés és térítők az első évtizedben
Dominicus 




Zalavár – Récéskút, „bazilika”
Zalaszabar – Borjúállás-sziget, 
fatemplom és nemesi udvarház 
■ Müller Róbert
salapiugin
A magánegyházak hálózatának kiépülése
Helynévadás a Karoling Pannóniában
swarnagal és Altfrid
Zalavár – Vársziget, Hadrinaus 
mártír-zarándoktemplom és kolostor
Kőfaragványok
Színes és festett ablaküveg-töredékek
Harang öntőminta
Kézműves műhelyek a Hadrianus-
zarándoktemplom körül
rihpaldus
chezil (kocel) és Metód
konstantin és Metód Moráviában  
és Mosaburgban
Metód Pannónia érseke és Morávia 
püspöke
Zalavár-Vársziget, Georgios bullája
Mosaburc regia civitas – királyi pfalz
Zalavár- Vársziget, Arnulf király 
palotája
A karoling-kori kárpát-medence 
társadalma a temetkezések alapján
A mosaburgi elit és köznép viselete
Asztali díszkerámia és konyhai 
edénykészlet Mosaburg/Zalavárban
A kArolinG kelet felBoMlásA 
Magyarok a  Dunánál – az Alföld  
a 9. század második felében





zalavárról   
■ Bárány annamária, vörös istván
FaMaradváNyoK  
a 9. éS 10. SzázadBól  
■ grynaeus andrás
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